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I z v j e š t a j o s v j e t s k o j k o n f e r e n c i j i o i n f o r m a c i j s k o m s i s t e m u U N I S I S T 
p o d n o s i H . A r n t z . T a j s i s t e m se k v a l i f i c i r a k a o n e o d l o ž n a p o t r e b a c i j e l og 
č o v j e č a n s t v a i m o l e se v l a d e s v i h d r ž a v a d a s v o j e n a c i o n a l n e s i s t eme i n f o r m a ­
c i j a u p r i r o d n i m n a u k a m a o r g a n i z i r a j u t a k o d a se o n i m o g u k a s n i j e u k l j u ­
č i t i u U N I S I S T . 
O d m a n j i h v i j e s t i n e p o s r e d n o j e z a n i m l j i v a o n a o z a v r š e n o j i z r a d i k o n ­
t r o l n o g p r e d l o š k a z a t e s t i r an je e f i k a s n o s t i r e p r o g r a f s k i h s t r o j e v a (xe rox , 
e l e k t r o s t a t i č k o i l i » s u h o « k o p i r a n j e ) . T o j e l i s t s n i z o v i m a s l o v a r a z n e v e l i ­
č i n e . K a d se o n k o p i r a n a s t r o j u š t o g a ž e l i m o t e s t i r a t i , u s p o r e d i se s d o b i v e ­
n o m k o p i j o m sebe s a m o g a i g l e d a j u ć i d o k o j e g a s t u p n j a o š t r i n e se k o p i j a m o ž e 
m j e r i t i s o r i g i n a l o m , s t v a r a se s u d o k v a l i t e t i r a d a d o t i č n o g s t ro j a . 
I. Filipović 
O K O R I Š T E N J U A R H I V S K E G R A Đ E U S A V E Z N O M A R H I V U 
S R N J E M A Č K E 
U n o v i j e v r i j e m e dos ta se r a s p r a v l j a i u m e đ u n a r o d n i m k r u g o v i m a a r h i ­
v i s t a i k o d nas o p r a v n o m r e ž i m u k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e . O t o m je b i l o 
m n o g o g o v o r a n a t r i m e đ u n a r o d n a s a s t a n k a : n a I z v a n r e d n o m m e đ u n a r o d n o m 
k o n g r e s u a r h i v a u W a s h i n g t o n u (9—14 V 1966), n a X m e đ u n a r o d n o j k o n f e ­
r e n c i j i » O k r u g l o g s t o l a a r h i v a « u K o p e n h a g e n u (9 — 1 1 . V 1967) i n a m e đ u ­
n a r o d n o m k o n g r e s u a r h i v a u M a d r i d u (3 — 7. I X 1968). K o d nas j e p i s ao o 
p o v i j e s n o m r a z v i t k u r e ž i m a k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e B . S t u l l i 1 , a b i l o j e d o ­
s ta g o v o r a o t o m p r o b l e m u n a p o s e n a 6. k o n g r e s u j u g o s l a v e n s k i h a r h i v i s t a u 
K o t o r u (1968) 2. 
B i t ć e z a n i m l j i v o r a z m o t r i t i r e ž i m k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e u S a v e z n o m 
a r h i v u S R N j e m a č k e k a k o j e r e g u l i r a n n o v i m p r o p i s i m a U r e d b e i z d a n e 11. 
I X 1969 3. 
P r v a u r e d b a o k o r i š t e n j u a r h i v s k e g r a đ e u S a v e z n o m a r h i v u S R N j e ­
m a č k e 4 d o n i j e t a j e n a r e d b o m S a v e z n o g m i n i s t r a u n u t r a š n j i h p o s l o v a u l i ­
s t o p a d u god . 1954. B u d u ć i d a se o d t a d a d j e l a tnos t S A p r o š i r i l a p r e u z i m a n j e m 
n o v i h f o n d o v a , p o r a s t o m f i l m s k i h f o n d o v a , p r e u z i m a n j e m s t a r i h r e g i s t r a tu r a 
1 B . Stulli , O pravnom r e ž i m u k o r i š t e n j a arhivske" g r a đ e . A r h i v s k i vjesnik 1966, str. 
l2^ 236. 
* Usp. Arhiv i s t 1968, br . 1/2 s referatom F . B i l jana i s i z v j e š t a j i m a o navedenim 
» Uredbu o k o r i š t e n j u arhivske g r a đ e u Saveznom arh ivu SR N j e m a č k e sa s t r u č n i m 
komentarom Heinza Boberacha donio je Der A r c h i v a r , 1970, sv. 1, stupac 63—72, pod 
naslovom: Die neue Benutzungsordnung f ü r das Bundesarchiv zajedno s uredbom o 
nakladi t r o š k o v a za k o r i š t e n j e . Komentarom smo se s l u ž i l i u ovom prikazu 
1 Dalje: S A . 
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i p r i j e n o s o m o d j e l a V o j n o g a r h i v a 5 u F r e i b u r g , t r e b a l o j e d o n i j e t i n o v e p r o ­
p i se o k o r i š t e n j u sve a r h i v s k e g r a đ e k o j u č u v a S A . 
S A j e u s u r a d n j i s r e f e r e n t i m a S a v e z n o g m i n i s t a r s t v a u n u t r a š n j i h p o s l o v a 
s a s t a v i o p r i j e d l o g n o v i h p r o p i s a , a m i n i s t a r i h j e o d o b r i o i o b j a v l j e n i s u 
U r e d b o m o d 11. I X 1969". U z o v e p r o p i s e s t u p i o j e n a s n a g u i p r o p i s n i k o 
n a k n a d i t r o š k o v a z a k o r i š t e n j e a r h i v s k e g r a đ e u S A k o j i j e o d o b r e n v e ć p r i j e , 
9. V I I 1969. 
I 
U r e d b a o k o r i š t e n j u a r h i v s k e g r a đ e u S A v r i j e d i s a m o z a g r a đ u k o j a 
j e p r e d a n a S a v e z n o m a r h i v u u K o b l e n z u . P r e m a t o m e o k o r i š t e n j u g r a đ e k o j a 
j o š n i j e p r e d a n a S A , i a k o j e m o ž d a v e ć t r e b a l a b i t i p r e d a n a , nego se n a l a z i 
j o š u r e g i s t r a t u r i i l i u » m e đ u a r h i v u « 7 k o d t v o r c a g r a đ e , n e o d l u č u j e S A , 
n e g o onaj u r e d i l i s l u ž b a k o d k o j e se g r a đ a n a l a z i . O d k o r i š t e n j a i z u z i m a se 
s a m o o n a g r a đ a z a k o j u o v i p r o p i s i p r e d v i đ a j u n e k a o g r a n i č e n j a . 
P o d k o r i š t e n j e m g r a đ e p o d r a z u m i j e v a se i z d a v a n j e a r h i v s k e g r a đ e n a 
u v i d i o b r a d u . T o n e z n a č i d a i s t r a ž i v a č m o r a d o b i t i s v u g r a đ u n a u v i d u 
o r i g i n a l u , p a n i u k o p i j i . G r a đ a se m o ž e d a v a t i u p r i j e p i s u , u f o t o r e p r o d u k -
c i j i p a i s amo u o b l i k u o b a v i j e s t i i l i i n f o r m a c i j e o s a d r ž a j u p o j e d i n o g sp i s a i l i o 
p o j e d i n o m p o d a t k u u s p i s u . O n a č i n u k o r i š t e n j a o d l u č u j e S A . —• U samo j 
u r e d b i n e o d r e đ u j e se t k o d o n o s i o d l u k u o n a č i n u k o r i š t e n j a : d i r e k t o r , p r e d ­
s t o j n i k (šef) o d j e l a i l i n e t k o d r u g i . P r o p i s o d a v a n j u g r a đ e n a k o r i š t e n j e u 
o b l i k u i n f o r m a c i j e v r i j e d i n a p o s e z a o s o b n e spise , n p r . z a k a z n e n e spise , i z 
k o j i h m o ž e z a i n t e r e s i r a n i p o j e d i n a c d o b i t i p o d a t k e o sebi„ a l i ne o d r u g i m a , 
j e r i n t e r e s i t r e ć i h osoba m o r a j u os ta t i z a š t i ć e n i . 
P o s t o j e 4 n a č i n a i l i s v r h e k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e — p r e m a n o v o j 
U r e d b i . T o j e p r i j e s v e g a službeno korištenje » z a s l u ž b e n e p o t r e b e S a v e z n i h 
o b l a s t i , z e m a l j a , o p ć i n a i S a v e z a o p ć i n a k a o i s u d o v a « 8 . Z a t i m d o l a z i znan­
stveno korištenje p o d k o j i m se r a z u m i j e v a k o r i š t e n j e g r a đ e z a z n a n s t v e n e 
r a d o v e i i s t r a ž i v a n j a k o j i h se r e z u l t a t i o b j a v l j u j u u z n a n s t v e n i m p u b l i k a c i j a ­
m a i k n j i g a m a . K o m e n t a t o r t u m a č i d a z a s e m i n a r s k e , d i p l o m s k e i s l i č n e 
r a d o v e , k o j i se o b i č n o n e o b j a v l j u j u , g r a đ a S A n a č e l n o se n e i z d a j e n a k o r i ­
š t e n j e 9 . — G r a đ o m S A m o g u se i s t r a ž i v a č i m n o g o s t r u k o s l u ž i t i u s v r h e 
publicističkog korištenja. T a k o z a n a p i s e u t i s k u , z a p r e d a v a n j a n a r a d i j u 
i t e l e v i z i j i , z a f U m o v a n j e i u o p ć e z a b i l o k o j i n a č i n p o u k e , odgo ja , p r o s v j e ć i ­
v a n j a i l i o b a v j e š ć i v a n j a j a v n o s t i . — G r a đ a se m o ž e d a t i i n a privatno korište­
nje privatnim osobama. O v d j e m o ž e n a j l a k š e d o ć i do k o r i š t e n j a g r a đ e u o b l i k u 
i n f o r m a c i j e . 
Z a i s t r a ž i v a č e s t r a n c e v r i j e d e u n a č e l u i s t i p r o p i s i o k o r i š t e n j u a r h i v s k e 
g r a đ e S A k a o i z a g r a đ a n e S R N j e m a č k e , n o m o ž e se d o g o d i t i d a s t r a n c i m a 
k o r i š t e n j e g r a đ e b u d e o g r a n i č e n o i l i i u s k r a ć e n o . T a k a v b i s l u č a j m o g a o b i t i 
a k o n i j e o s i g u r a n r e c i p r o c i t e t k o r i š t e n j a s n e k i m z e m l j a m a (npr . s a z e m l j a m a 
i s t o č n e E v r o p e ) . 
T k o ž e l i r a d i t i u S A i k o r i s t i t i n j e g o v u g r a đ u , t r e b a p r e d a t i p i s m e n i 
z a h t j e v i l i m o l b u u k o j o j m o r a o z n a č i t i p r e d m e t i t o č n u s v r h u k o r i š t e n j a , a 
S A ć e o d l u č i t i h o ć e l i r a d o d o b r i t i i l i ne . — U samo j U r e d b i n i ovd je se n e 
o d r e đ u j e t k o je o v l a š t e n d a t i o d o b r e n j e z a k o r i š t e n j e g r a đ e : d i r e k t o r , r e f e ­
ren t , še f od j e l a i l i t k o d r u g i . T o s v a k a k o o v i s i o u n u t r a š n j i m p r o p i s i m a S A . 
5 M i l i t ä r a r c h i v 
6 Nov i propisi, kako Iznosi komentator, dosta se raz l ikuju od propisa v e ć i n e d r ž a v ­
nih i gradskih arhiva. Sigurno b i bilo korisno usporediti jedne i druge propise. M e đ u ­
t im propisi ostalih arhiva nisu n a m p r i s t u p a č n i . 
7 Zwischenarchiv 
8 § 2, 1 a). 
• Z a disertacije i za izradu predavanja na v isokim š k o l a m a g r a đ a se izdaje. Der 
Arch ivar , st. 65. 
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— P r i g o d o m o b j a v l j i v a n j a z n a n s t v e n i h i p u b l i c i s t i č k i h r a d o v a n a t e m e l j u 
n e o b j a v l j e n e a r h i v s k e g r a đ e » t r e b a S a v e z n o m a r h i v u d a t i p i s m e n u i z j a v u 
d a ć e p r i k o r i š t e n j u d o b i v e n i h spozna j a b i t i p o š t i v a n a z a š t i ć e n a a u t o r s k a 
i o sobna p r a v a « 1 0 . 
U s l u č a j u d a n e t k o p r i k o r i š t e n j u g r a đ e t r e b a s u r a d n j u p o m o ć n i k a i z v a n 
a r h i v a , m o r a d o b i t i posebno o d o b r e n j e z a to, a u z a h t j e v u m o r a n a v e s t i i m e n a 
p o m o ć n i k a . O n i se m o r a j u p o k o r a v a t i s v i m o d r e d b a m a a r h i v a o k o r i š t e n j u 
g r a đ e , a z a m o ž e b i t n e p o g r e š k e o d g o v a r a j u n j i h o v i n a r e d b o d a v c i . 
O d o b r e n j e k o r i š t e n j a a r h i v s k e g r a đ e m o ž e se u s k r a t i t i i z r a z l o g a d r ž a v n e 
s i g u r n o s t i . Is to t a k o a k o se p o s u m n j a u p r a v u s v r h u k o r i š t e n j a , n p r . d a k o r i ­
s n i k z b o g n e p o z n a v a n j a j e z i k a d o k u m e n a t a i l i z b o g nesposobnos t i z a z n a n ­
s t v e n i r a d i s i . ne ć e m o ć i g r a đ u k o r i s t i t i u n a v e d e n u s v r h u . K o r i š t e n j e g r a đ e 
u s k r a ć u j e se a k o j e m o l i t e l j o z b i l j n o s u m n j i v g l e d e p o š t i v a n j a t a j n o s t i g r a đ e i l i 
k o n a č n o a k o j e n e k a g r a đ a r e z e r v a t n o g k a r a k t e r a te za to n i j e p r i s t u p a č n a 
j a v n o s t i . O v a u s k r a t a m o ž e b i t i t r a j n a i l i p r i v r e m e n a z a n e k u o d r e đ e n u a r h i v ­
s k u g r a đ u . S n a g o m s a m o g z a k o n a p r i v r e m e n o j e i z u z e t a o d k o r i š t e n j a a r h i v s k a 
g r a đ a p o t r e b n a z a s l u ž b e n e s v r h e i u s l u č a j u d a b i k o r i š t e n j e m b i l a u g r o ž e n a 
s r e đ e n o s t i č u v a n j e s a m e g r a đ e . K a d se k o r i š t e n j e g r a đ e p r i v r e m e n o u s k r a t i , 
m o l i t e l j u ć e se r a z j a s n i t i z a š t o m u se g r a đ a ne m o ž e d a t i n a k o r i š t e n j e te ć e 
m u se u j e d n o o z n a č i t i i r o k u k o j e m ć e t r a ž e n u g r a đ u m o ć i k o r i s t i t i . — K o ­
m e n t a t o r n a p o m i n j e d a j e p r o t i v u s k r a t e o d o b r e n j a z a k o r i š t e n j e g r a đ e m o g u ć 
p r i z i v n a p r e d s j e d n i k a S A i l i n a n a d z o r n u s l u ž b u m i n i s t a r s t v a u n u t r a š n j i h 
p o s l o v a i l i k o n a č n o n a u p r a v n e s u d o v e 1 1 . 
O d o b r e n j e m o ž e b i t i u v j e t o v a n o , osob i to u v e z i s o b j a v l j i v a n j e m n o v i j e 
g r a đ e , n p r . d a se n e o b j a v l j u j u s p i s i u c i j e l o s t i (za to j e p o t r e b n o t r a ž i t i p o ­
sebno odobrenje) B i l i d a se i m e n a i p r e z i m e n a o z n a č e s a m o i n i c i j a l i m a i l i d a 
se n e k i s p i s i u o p ć e n e s p o m i n j u i s i . S t o g a se z a h t i j e v a k o n t r o l a t e k s t a p r i j e 
o b j a v l j i v a n j a k o r i š t e n o g m a t e r i j a l a te j e k o r i s n i k d u ž a n p r i j e o b j a v l j i v a n j a 
d a t i n a p r e g l e d d i j e l o v e s v o j i h r a d o v a k o j i se t e m e l j e n a o b r a d i a r h i v a l i j a . 
O b j a v l j i v a n j e p o v j e r l j i v i h s p i s a b e z o g r a d a m o ž e b i t i s u d s k i k a ž n j i v o 1 2 . 
O d o b r e n j e z a r a d m o ž e b i t i o p o z v a n o a k o se k o r i s n i k ne d r ž i p r o p i s a te 
pos tane o č i t o d a ć e se s l u ž i t i r e z u l t a t i m a u d r u g u s v r h u nego š t o j e n a v e d e n a 
u m o l b i i l i a k o se n a k n a d n o u s t a n o v e u v j e t i p o v o d o m k o j i h k o r i s n i k ne b i 
b i o d o b i o odobren je . 
Službeni spisi po s t a ju n a č e l n o p r i s t u p a č n i j a v n o s t i 30 g o d i n a i z a n j i h o v a 
p o s t a n k a . M e đ u t i m i m a i z n i m a k a . J o š p r i j e i s t e k a r o k a o d 30 g o d i n a s l u ž b e n e 
sp ise m o g u k o r i s t i t i o r g a n i v l a s t i k o d k o j i h s u n a s t a l i te n j i h o v i p r a v n i i f u n k ­
c i j s k i n a s l j e d n i c i . S n j i h o v i m d o p u š t e n j e m m o g u se s l u ž b e n i m s p i s i m a p o s l u ž i t i 
i d r u g e o b l a s t i k a o i z a i n t e r e s i r a n i i s t r a ž i v a č i z a znans tvene , p u b l i c i s t i č k e 
i p r i v a t n e s v r h e . — S l u ž b e n i s p i s i k o j i se t i č u f i z i č k i h osoba n a č e l n o se t a k o ­
đ e r k o r i s t e n a k o n i s t e k l i h 30 g o d i n a p o s l i j e n j i h o v e s m r t i . N o i z n i m k e s u i t u 
m o g u ć e u j a v n o m i n t e r e s u , n p r . z a d a v a n j e i z v j e š t a j a i z k a z n e n i h r eg i s t a r a , 
z a u t v r đ i v a n j e r a d n i č k i h p l a ć a , m i r o v i n e i s i . u z o g r a n i č e n j e n a one spise 
k o j i s u b i t n i z a t u s v r h u , a u z sug lasnos t osobe o k o j o j se r a d i i l i n j e z i n a 
p r a v n o g n a s l j e d n i k a m o g u se n j i m a s l u ž i t i i d r u g e o b l a s t i k a o i d r u g e osobe 
u z n a n s t v e n e i p u b l i c i s t i č k e s v r h e . 
U r e d b a se p o s e b n o o s v r ć e n a a r h i v s k i m a t e r i j a l nas t ao p r i j e 23. V 1945. 
I a k o n i j e p r o š a o z a t v o r e n i r o k z a k o r i š t e n j e o v e g r a đ e , s av d o k u m e n t a r n i m a ­
t e r i j a l k o j i se n e o d n o s i n a p o j e d i n e f i z i č k e osobe m o ž e se o d m a h k o r i s t i t i z a 
i s t r a ž i v a n j a . U k o l i k o se p a k o d n o s i n a f i z i č k e osobe v r i j e d e o p ć i p r o p i s i . J e d i ­
n o n i j e p o t r e b n o t r a ž i t i p o s e b n o o d o b r e n j e z a n j i h o v o o b j a v l j i v a n j e a k o se p r i 
k o r i š t e n j u z a z n a n s t v e n e s v r h e n e d i r a u p r i v a t n i ž i v o t p o j e d i n a c a i l i a k o se 
" § 3, 2. 
1 1 Der Archivar , st. 67. 
1 ! Ondje, na nav , m j . 
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d a j u s t a t i s t i č k i p o d a c i i z k o j i h se u r e z u l t a t u ne v i d e p o j e d i n a č n i s l u č a j e v i . 
R a z l o g l i b e r a l n o m p r i s t u p u ovoj g r a đ i l e ž i u j a v n o m i n t e r e s u z a p r o u č a v a n j e 
p o v i j e s t i n a c i s t i č k e v l a s t i . K a d i s t r a ž i v a č i n e b i i m a l i u v i d u p o l i c i j s k e i s u d ­
s k e sp ise o p r o t i v n i c i m a n a c i z m a i l i ne b i m o g l i d o b i t i p o d a t k e i z s t r a n a č k i h 
s p i s a o f u n k c i j a m a p o j e d i n a c a i s i . , i s t r a ž i v a n j e b i b i l o v e o m a o t e ž a n o , a r e ­
z u l t a t i ne b i m o g l i d a t i p o t p u n u s l i k u o n a c i s t i č k o m v r e m e n u . N u ž n o je d a ­
k a k o i ovd je p r i m i j e n i t i o d r e d b u o z a š t i t i p r a v a i z o s o b n o g p r i v a t n o g ž i v o t a 
k o j i t r e b a p o v j e r l j i v o i l i p o s v e s t a t i s t i č k i o b r a đ i v a t i . 
U k o l i k o se n e k i m o d r e d b a m a o g r a n i č u j e k o r i š t e n j e i p r i s t u p j a v n o s t i 
a r h i v s k o j g r a đ i , t o v r i j e d i n a č e l n o s a m o z a s l u ž b e n e sp ise . N e s l u ž b e n i spisi, 
k a o : p r i v a t n i fondovi , , o s t a v š t i n e , o b i t e l j s k i a r h i v i , p r i v a t n a d o k u m e n t a c i j a , 
r a z n i i z v j e š t a j i , z a b i l j e š k e i s i . , p o d l i j e ž u o g r a n i č e n j u u k o r i š t e n j u s a m o a k o 
j e p r i j a š n j i v l a s n i k to i z r i č i t o o d r e d i o . O v i s u s p i s i d a k l e o d m a h p r i s t u p a č n i 
za j a v n o s t u k o l i k o se m o ž d a n e p o k a ž e u p o j e d i n o m s l u č a j u d a se s n e k i m a o d 
n j i h m o r a p o s t u p a t i k a o s a s l u ž b e n i m a . 
Filmovi se m o g u s l o b o d n o k o r i s t i t i a k o s u s n i m a n i z a j a v n o p r i k a z i v a n j e , 
u k o l i k o ne p o s t o j i n e k a z a b r a n a p r i k a z i v a n j a , u z p o š t i v a n j e z a k o n o m z a š t i ­
ć e n i h p r a v a (npr . a u t o r s k o g p r a v a i dr . ) . Z a os ta le f i l m o v e v r i j e d e i s t i p r o p i s i 
k a o z a d r u g u s l u ž b e n u i l i n e s l u ž b e n u a r h i v s k u g r a đ u . 
U r e d b a g o v o r i o p ć e n i t o i o n a k n a d i k o j u t r e b a d a t i S a v e z n o m a r h i v u z a 
k o r i š t e n j e t e h n i č k i h u r e đ a j a , z a i z r a d u r e p r o d u k c i j a k a o i z a š i l j a n j e a r h i v s k e 
g r a đ e . K a d se o v o k o r i s t i u s l u ž b e n e s v r h e , k o r i s n i c i (oblas t i , u s t a n o v e i si.) 
n e p l a ć a j u n i k a k v e n a k n a d e . 
O n i k o r i s n i c i k o j i s u se a r h i v s k o m g r a đ o m k o r i s t i l i u z n a n s t v e n e i p u b l i ­
c i s t i č k e s v r h e d u ž n i su bez t r a ž e n j e i bez n a p l a t e d o s t a v i t i j e d a n p r i m j e r a k 
s v o j i h t i s k a n i h r a d o v a . 
I I 
U r e d b a o n a k n a d i z a k o r i š t e n j e a r h i v s k e g r a đ e i z a t e h n i č k e u s l u g e u 
S a v e z n o m a r h i v u o d o b r e n a j e o d S a v e z n o g m i n i s t r a u n u t r a š n j i h p o s l o v a 
9. V I 1969, k a k o s m o n a p o č e t k u s p o m e n u l i . , 
P r e m a ovo j U r e d b i n a k n a d a i l i o d š t e t a o d r e đ u j e se z a z n a n s t v e n o , p u ­
b l i c i s t i č k o i p r i v a t n o k o r i š t e n j e k a o i z a p r a v o n a o b j a v l j i v a n j e r e p r o d u k c i j a 
a r h i v s k e g r a đ e . 
N e z a p o s l e n i k a o i o n i k o j i p r i m a j u s o c i j a l n u m i r o v i n u i l i s o c i j a l n u p o ­
m o ć , a k o se r a d i o n j i h o v o j s t v a r i , ne p l a ć a j u o d š t e t e . Is to t a k o ne p l a ć a se 
z a m a n j e o b a v i j e s t i i upu te , o s o b i t o a k o n i j e t r e b a l o d o n o s i t i g r a đ u , k a o i z a 
one p o t v r d e k o j e p r e m a z a k o n u i l i u r e d b i t r e b a i z d a v a t i be sp l a tno . 
Naknada za korištenje arhivske grade — o s i m z a f i l m o v e z a k o j e v r i j e d i 
d r u g a t a r i f a — u a r h i v s k i m p r o s t o r i j a m a i z n o s i 
a) z a sp ise i t i s k a n u g r a đ u —; d n e v n o 3 D M 
t j e d n o 10 D M 
m j e s e č n o 30 D M 
b) z a g r a đ u k o d k o j e t r e b a u p o t r i j e b i t i z a p r i j e n o s p o s e b n a p o m a g a l a 
(kar te , p l a k a t i , t o n s k e sp rave , f i l m o v i z a č i t a n j e i si) — 
t j edno 40 D M 
Z a znanstveno korištenje grade ove v r s t e odšteta se ne će tražiti. 
N a k n a d a za korištenje normalnih filmova z a p r i k a z i v a n j e i z n o s i : 
a) z a i z r a d u k o p i j a d i j e l o v a f i l m a k o j i ć e se u p o t r i j e b i t i u n o v o m f i l m u , 
p o 1 m e t r u n o r m a l n o g f i l m a 1,50 D M 
z a č i t a v f i l m , po m e t r u 0,50 D M 
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3 D M 
6 D M 
3 D M 
9 D M 
15 D M 
b) k o r i š t e n j e p r o j e k c i j s k o g s t o l a po 1 s a t u 8 D M 
k r o z 6 i v i š e s a t i u 1 d a n u d n e v n i p a u š a l 45 D M 
c) z a t r a ž e n j e f i l m o v a p o s v a k o m z a p o č e t o m s a t u 15 D M 
d) p r i g o d o m p o k a z i v a n j a k o p i j a , n a k n a d a z a t r o š e n j e f i l m a , 
, p o 1 m e t r u f i l m a 0,04 D M 
Z a prikazivanje -filmova u svrhu znanstvenog istraživanja, nastave i pou­
ke građana kao i za privatne nekomercijalne svrhe naknada se smanjuje n a 
0,50 D M p o m e t r u (a), o d n o s n o n a 2 D M p o s a t u (b). 
N a k n a d a z a i z d a v a n j e : 
a) u v j e r e n j a i i z v j e š t a j a j e d n o s t a v n i j e v r s t e 
b) u v j e r e n j a i i z v j e š t a j a t e ž e v r s t e 
a k o i z r a d a t r a j e v i š e o d 1 sata , z a s v a k u z a p o č e t u 
p o l o v i c u s a t a 
c) z a u z i m a n j a s t r u č n o g s t a v a , i z v j e š t a j a , s t r u č n o g m i š l j e n j a u z 
p r i m j e n u p o s e b n o g s t r u č n o g z n a n j a 
u z p r i m j e n u z n a n s t v e n o g r a d a z a s v a k i z a p o č e t i sa t 
r a d n o g v r e m e n a 
P o t v r d e o o r d e n i m a i o d l i k o v a n j i m a , o r a n j a v a n j u i p o v r e d a m a i z d a j u 
se besp l a tno . 
Z a izdavanje izvještaja u znanstvene svrhe o d š t e t a ć e se p l a ć a t i s amo u 
s l u č a j u p o s e b n i h t r o š k o v a p r i g o d o m i z r a d e . 
N a k n a d a z a p i s a n j e i z n o s i : 
a) z a p o t v r d e i i z v j e š t a j e l a k š e v r s t e te u z s t r u č n u i z n a n s t v e n u 
p o m o ć — z a s v a k u z a p o č e t u s t r a n i c u s j e d n o m k o p i j o m 1,50 D M 
b) z a o v j e r u p r i j e p i s a i r e p r o d u k c i j a i s p r a v a te p r i j e p i s a i z 
z b i r k e n a r e d a b a 1,50 D M 
N a k n a d a z a r e p r o d u k c i j u a r h i v s k e g r a đ e u t i s k u , u k o l i k o n i j e u g o v o r e n a 
p o s e b n a t a r i f a , n a s v a k i h 10.000 p r i m j e r a k a n a k l a d e z a s v a k u s l i k u i z n o s i 
10 D M d o n a j v i š e svo te o d 200 D M . 
Z a z n a n s t v e n o o b j a v l j i v a n j e i z n o s i n a k n a d a n e o v i s n o o v i s i n i 
n a k l a d e po 1 s l i c i 5 D M 
Z a r e p r o d u k c i j u a r h i v s k e g r a đ e n a f i l m u i l i t e l e v i z i j i , u k o l i k o 
se n e p r i m i j e n i v e ć p r i j e n a v e d e n a t a r i f a z a f i l m o v e i l i se ne s k l o p i 
p o s e b n i u g o v o r , n a k n a d a i z n o s i z a s v a k u s l i k u 25 D M 
Z a f i l m o v e i r e p r o d u k c i j u n a t e l e v i z i j i u s v r h u z n a n s t v e n o g i s t r a ž i v a n j a , 
n a s t a v e i p o u k e g r a đ a n a n a k n a d a se s m a n j u j e n a 7,50 D M po 1 s l i c i . 
Z a r e p r o d u k c i j u s n i m a k a t o n s k i h s p r a v a i l i d i j e l o v a s n i m a k a 
z a n o v e s n i m k e n a k n a d a ć e z a s v a k u m i n u t u i z v o đ e n j a b i t i 25 D M 
U p r i m j e n i z a z n a n s t v e n e s v r h e s m a n j i t ć e se n a k n a d a p o 1 
m i n u t i n a 5 D M 
P r i i z n o š e n j u v r p c a i z v a n S a v e z n o g a r h i v a u z n a n s t v e n e i l i 
n a s t a v n e s v r h e z a t r o š e n j e v r p c e n a k n a d a ć e i z n o s i t i p o 1 m i n u t i 
i z v o đ e n j a 0,50 D M 
O d n a k n a d e z a k o r i š t e n j e s a m e a r h i v s k e g r a đ e t r e b a r a z l i k o v a t i n a k n a d u 
z a t e h n i č k e u s luge , osob i to z a i z r a d u r e p r o d u k c i j a ( m i k r o f i l m , f o t o k o p i j e i si.) 
i z a š i l j a n j e a r h i v s k e g r a đ e i z v a n a r h i v a . S a v e z n i ć e a r h i v v i s i n u ove n a k ­
n a d e u v i j e k i z n o v a p o p o t r e b i o b r a č u n a v a t i i o d r e đ i v a t i p r e m a r a z v o j u c i j e n a 
i p l a ć a 1 3 . 
M . Hrg 
" Ondje, st. «9. 
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